







































































図書館HP → データベース→ 辞事典関連→ JapanKnowledge
-2-
今オススメのデータベースはコレだ！！

















思考を鍛える大学の学び入門 / 井下 千以子 著













































図説日本の税制/財経詳報社 , 2017 (名図参考, 345.1:Z8, 1721024603)
六訂 地方財政小辞典/地方財務研究会編集. ぎょうせい , 2011 (名図参考, 
349.033:C43, 1121023060)
平成29年度版私たちの税金/ 国税庁 , 2017 (名図開架, 345:O57:2017, 
1721018712)
平成29年度 県税のしおり
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/247571.pdf
愛知県庁ホームページ
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/231089.pdf 
。
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